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This song states that people don't need to fear evil beings 
because deities are protecting them. This song may be sung 
at celebratory gatherings, but is seldom heard in the early 
twenty-first century.  
这首歌叙述了由于人们有神保佑着，他们不用害怕邪恶的东西。这首
歌可以在聚会上演唱。但是在二十一世纪初很少听到这首歌。 
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Gyang sgron, 71 years old, female, Nyi shar Village, Rgyal 
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